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ilo. No BP Nama Ke
Tanggal
z, /t )o/t vlz /2. u1- 2-7/2 Ya
MAHASISWA
1 ( fl[02l30t3 SILVANY 0 AflU, 4r,tt, tu I 4tI I 4q) 4)^1, Mt
2 15102110B8 APRIZAL 0 M P+) k4 Lfu- W1 I 7^ -* M
3 1610211018 MUHAMMAD FADHOU Y 0 tu ffir W M,t ,rt," ru ffi
4 L6L4211425 I4ELA SIJSAFTTI 0 ru K v{ La w+ K- ,1t)
5 1610211038 MUHAMMAD MIZI AKBA 0
,rril ,w t{ 4 ,$1 ,/4^ r{
6t 1510211052 YONTTA YOLANDA 0 IM tMl m rM
7 L6LWLLO57 EUDIMA[*I 0
;* IALA y,e W b^*
I 1610211058 PUru MARSHI.'SH DADIT 0 t4
v. J)-1 N W
9 1510211060 TRIFALDI 0 6P ,P tr W r
10 ISLAZLltrf INDRA ruTRA SETTAWA o
ttl 16142fiW7 RANNYYASWITA 0 p & a^ & R e
t2 1510212012 AUM AKBAR 0 frq^ N4,-, Aqwl AA^^ Ml
13 rc$2124fi DENDYTRI DHARMA ru 0 b" fu. /1 )-W* b {-k * @.)
t4 161021202t ROBI TRIVANO 0 W YN M fo( M-
15 1610212022 NURUL MAUUDYA RIZIC 0 (& ffi NW h& ry^.
w\ I6LA2LZA30 FAKHRI HAIIJAFT 0 [/{l"t fr4(h W 'llv W
L7 1610212031 TVO PUTRI MULYAI{A l ry W ilM @ w
18 1610212033 FAUZAN l xW 6/ 6's qW w
19 L6LA2LZO36 MAHARDEVA ARIEF D
hh h h 1A A-
20 161021.2@0 AKMAL UKHRA 0
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